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ABSTRAK 
 
 
AMILIA.Hubungan Antara Positioning dengan Keputusan Pembelian 
Frestea pada Warga RW 001 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas di 
Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Jakarta. 
2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
Positioningdengan Keputusan Pembelian Frestea di JakartaTimur. Penelitian ini 
dilakukan daribulan April sampai Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah 
warga RW 001 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik acak sederhana (Proportional Random 
Sampling) sebanyak 65sampel. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 
variabel X Positioning danvariabel Y KeputusanPembeliandiukur menggunakan 
skala likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi 
sederhana dan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 16,55 + 0,935X, sedangkan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors  diperoleh Lhitung (0,105) <Ltabel(0.110), hal ini berarti sampel berasal dari 
populasi berdistribusi normal. Uji keberartian dan kelinearan regresi dengan 
menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh persamaan regresi 
Fhitung(29,24) >Ftabel(4,00) yang menyatakan regresi sangat berarti serta uji 
linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung(0,85) <Ftabel (1,82) yang menunjukkan 
bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. Uji hipotesis koefisien 
korelasi hubungan dilakukan dengan rumus ProductMoment menghasilkan rxy 
sebesar 0,563 ini berarti hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji 
t dan dihasilkan T hitung = 5,41 dan T tabel = 1,67. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,953 adalah signifikan.koefisien 
determinasi yang diperolehsebesar 31,70% yang  menunjukanbahwa 31,70% 
variasi keputusan pembelian yang ditentukan oleh positioning. 
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ABSTRACT 
 
AMILIA. Correlations Between Positioning with Frestea Purchasing Decisions 
on Citizens RW 001 Ciracas Sub District of Ciracas  in Jakarta. Thesis, 
Jakarta: Tata Commerce Education Studies Program, Department of 
EconomicsandAdministration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2015. 
This study aims to determine the relationship between the Purchase Decision 
Frestea Positioning in East Jakarta. This research was conducted from April to 
June 2015. The method use dissurvey method  through correlational approach.. 
The  study population was RW 001 Ciracas SubCiracas Sub-District, East 
Jakarta. The sampling technique issimple random technique (Proportional 
Random Sampling) of 65 samples. The instrument use dtoobtain data on 
thevariables X and Y Positioning Purchase Decision measure during a 
Likertscale. Data analysis technique sstarts with finding a simple regression 
equation and the regressione quation y = 16.55 + 0,935X, where as the test 
requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X 
with the test Liliefors obtained Lhitung 0,105) <Ltabel (0110), p This means that 
the sample comes from a population of normal distribution. Significance test and 
regression linearity using Analysis of Variance table (ANOVA) F hitung 
regression equation (29.24)> F table (4.00) which states very significant 
regression and regression linearity test that produces F hitung (0.85) <F table (1 
, 82) which shows that the model used is linear regression. Hypothesis testing is 
done with a correlation  coefficient  formula  producesrxy Product Moment of 
0.563 means the relationship between two variables Is strong. Further more, thes 
ignificance test of correlation coefficientusingthe t test and there sulting T tabel T 
hitung = 5.41 and = 1.67. It can be concluded that the correlation coefficient r xy 
= 0.953 signifikan.coefisien determination is obtained at 31.70%, which shows 
that 31.70% variation purchasing decisions are determined by the positioning. 
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MOTTO 
 
You Can’t get Happiness if You don’t Move on… 
So, Let’s MOVE ON !!! 
  
Rasa sakit dalam perjuangan itu bias dirasakan 
dalam sejam, sehari, seminggu, sebulan bahkan 
setahun.. 
Namun apabila kita menyerah, rasa sakit itu akan 
terasa untuk selamanya . 
 
“ Never ever Give up !!!! “ 
 
“The best thing to give to your enemy is forgiveness; to an 
opponent, tolerance; to a friend, your heart; to your child, a good 
example; to a father, deference; to your mother, conduct that will 
make her proud of you; to yourself, respect; to all men, charity.” 
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